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A , a g l a i tu-
s n az i n b cikk jelent meg. Ezek
a cikkek,  mintahogy dr. Berencz s az egri a i
k e is a egyik : -
jukban , t az igazgat , i -
l k egyes k tapasztalatai " [1].
Nem k a l kapcsolatosan oly ,
mint l az eszmei-, politikai-, , i g a 
, vagy ha k is mint pl. egy i szakdolgo-
zat, amely n a kezembe t s melynek e ,,Az eszmei,
politikai, i g a , de az l :
a k s , a , a s ,
csak n a t eszmei, politikai l nem t egy sort
sem, pedig ez volt a e . y , hogy teljesen s
fogalmai voltak az k az eszmei, politikai g , pe-
dig r b mint 20 s i tapasztalattal rendelkezik az
illet  levelez .
E d kis n y ilyen  gondolatot
vetek fel, n a g e l sem , n a 
cikk e miatt.
A n nem , mint a k -
s l e . Makarenko szerint: ,,A -
g ne legyen n alakulat. . . hanem harmonikus " [2].
A t a az g a s . Olyan ,
s l , szocialista-, kommunista -
csi l rendelkez t kell nevelnie, amely s
lesz az e  feladatok . Ezt a t csak egy-
s i l s l tud ja .
Makarenko azt mondja: ,,A j  igazgat y a e a -
let tagjait, hogy abba mindenfaj ta  nevel  legyen. Legyen benne
bizonyos , tapasztalt , de l a fiatalok is
e legyenek" [3]. t j s helyes, ha a n
van szangvinikus, flegmatikus, kolerikus, , , komoly,
, stb. . Ilyen l t az a , ha nem
s a , de n nem is lehetne. y a e -
 gyermek l k megfelel t a k -
. Az l a , t ; a l a j ;
a l a higgadt, nyugodt t stb. tanulja meg.
A g t l s dolgozik. , hogy hossz
n l l tudja ,  ahhoz az kell,  hogy a -
t egyes tagjai is l k magukat abban a . l
pedig csak akkor k magunkat, ha t - s -
gunka t k beilleszteni a g .
k most a  a . Ezzel a prob-
l r tudniillik, hogy hol k az t  igen sokan
foglalkoztak. Voltak, akik b a i t k -
tani, k b a politikai, s t k b az eszmei t
k . Mind a m s helytelen. Helyes -
pont ebben a n az, hogy a n n az
eszmei, politikai , ugyanis a n l l meg a 
n az , ha annak minden egyes t hasonl
g s s politikai s jellemzi.
Az e a n
. Ezen a n van , de sajnos g min-
dig sok a , , g . -
l az egyik Heves megyei k kisgyermeke . A tan-
n nagy hangon kijelentette, hogy templomi t nem
tart. Ezt r l b is a a k . k r
p s egy , nemhivatalos n a e el-
mondotta, hogy k a s n lak z s ott ke-
k meg. Minden , aki g nem oldotta meg azt a 
, amely benne ;  tudniillik, hogy az n a tudo-
s t n , de a n g a i ide-
alista alapon , k kell l b megoldania. Mintahogy
r s mondotta a i g n a VII.
kongresszuson, hogy: k szembe  az ilyen k  a leg-
nagyobb , vessenek t , vajon a szocializmust
l tartanak-e, vagy elszakadnak . A p , a szocia-
lizmust nem lehet g , arra csak  igennel, vagy
nemmel lehet " [4],
A politikai  a n n igen fontos
szerepet t be. Politikai n nem szabad, hogy s el-
t legyen a i . Kisebb n lehet s
, de nagy n s a n azonos
politikai t kell . Ne legyen a t tagjai
t ilyen l .
, , de l a politikailag fejlettebb
k kell b i a g politikai .
l a k k e l tud-
nunk kell, hogy s a a az egyes k ehhez a -
hez r az i l s l fogva. Van olyan
, a , akinek soha nem is volt ; van eset-
leg olyan, akinek volt , de eladta s , , vagy motorke-
t vett az , van akinek volt egy r s hold e
s azt leadta a . Esetleg lehetnek a n
olyan k is, akiknek a , vagy k volt -
je s azok k el az b felsorolt . Ezek t n az adott
l fogva n gondolkodtak, vagy g n jelenleg
is n gondolkodnak a . De -
juknak l kell tudni, hogy ezzel a l kapcsolatban csak a he-
lyeset s a t kell , azt ami a szocializmus t e
. Ez i y s minden k ennek a szelle-
n kell . Vagy l a nacionalizmus n is egy-
, helyes t kell . l kell tudniok, hogy ilyen
k l m dolgot sohasem szabad i egy-
: a nemzeti , a i t s a szocializmus -
. Aki y tekinti s y a ezeket a , (Trianon
stb.) az biztos, hogy nem fog a nacionalizmus l s a
beleesni.
 elvekben sem lehet marxistaellenes vagy szocialista-
ellenes didaktikai, i elveket vallani. A s s el-
vei l l tudnunk kell, hogy a s a i t egyik
, s minthogy a m mindig t jelleg  volt,
(rabszolga, i stb.) a s is csak annak megfelel  jelleg  le-
hetett s lehet jelenleg is. A s l k s -
k meg az uralkod k a maguk t s k
a . A m i k fo-
n a s is . Lenin s nem l han-
a r is, hogy g s s azt , hogy
van l s l n iskola".
Marxista- s szocialistaellenes lenne az a , aki azt ,
amit k a Horthy-korszakban s jelenleg a kapitalista n
most is vallanak sokan, hogy a y s a g gyerme-
kei szellemileg k mint az uralkod y gyermekei. A ne-
s n hinni kell mindenkinek, de g a .
Tudni kell, hogy az emberek nem k , orvosnak stb-
nek, csak hajlamot s t .
A s s elveit g sem lehetnek s k
a g egyes . l az s legfontosabb -
t k , , , , stb.) min-
denkinek ismernie kell s ezeket nem lehet . Vagy, hogy
tartsuk meg a , az l  az t ; a 
l  a bonyolultabb fel  haladjunk; vagy hogy a -
nek milyen fontos szerepe van a , stb. ezeket minden peda-
k tudnia kell.
Az  az  Minden g l k
. Ha az k , politikailag fejlet tek, ha rendelkez-
nek a szocialista embert jelemz i , akkor az
g e az k nem jelent b .
n l n az a , hogy egy 5
0 vagy 30 l , hogyan lesz ? El-
s s legfontosabb dolog, hogy a s n s le-
gyen. s k azok, amelyek minden e t
n . Ezek:
1. az iskola i (kommunista g )
2. A b szervek rendeletei, melyek az iskolai e vonatkoz-
koznak. Ezekkel szemben nem lehet s , azokat meg
kell i a t minden .
3. A t l hozott s .
4. g a marxista a s elvi k
ismerete s .
Ezek r n is k egy bizonyos fok s
, a t . Ahhoz, hogy a legfontosabb -
sekben n k el nem l :
a) a  Ebben nincs semmi komoly, az -
t ,  tartalom. Az ilyen kapcsolat , fel-
, . Pl. az n k t egy l dolgoz
. A s l y hangzott el: ,,P . Hogy
vagy? De n voltatok r a l . Mikor k el hoz-
? Ti is k  mondja a . l , -
s t " stb. y csevegnek, , mintha leg-
jobb k . Majd k s l  minthogy
ezt az egyik e is juttat ta,  ezt k l  de j
hogy r elment ez az undok alak. Ki nem .
b) Nem l kell az s t z
a  sem. k t ismeretesek az olyan
, akik mindig l a legjobban .  Akik az
egyik nap nagy fontoskodva k , s r -
, vagy l elmondanak mindent, amit csak hallottak,
vagy l nem teljesen k meg. r l
, hogy ,,ime d nincs semmi olyan a , vagy a tan-
, l n ne . De n , e " va-
gyok s neked mindent elmondok bizalmasan. p t ,
addig tudniilik mindent t hogy elmondott, s ilyeneket hangoz-
tat: d nem is n y volt, ahogy elmondtam", vagy ,,a vi-
t ne j senkinek, g a , vagy a k sem.
maradjon ez k ti tka". De , a l " g aznap elmondja
y , s r nap a esetleg t  vonja
e azokat, akik n nem k semmit. Az ilyeneket
e l le kell leplezni s a helyes a kell .
c) Nem l kell a helyes i g megterem-
z a  a  sem. g a i -
ben,  de ,  hogy g ma is vannak, p l olyan
, ahol t , i l ren-
delkez s uralkodik az z . A sokszor n
jobb , a helyzetet n , de b ma-
 nevel  nem mer i a i , mert el-
 teszi a , de az iskolai s a gyermekek k
sokat , aki esetleg vezet n l tart
j , vagy i l k ilyenek s r
t r , hogy ezt a t a t a hozza.
Az ilyen , hangoskod s r a szocialista pe-
k sokat k ellen fogjanak e a -
let tagjai s y l k . Ha az sem , ak-
kor a b vezet  szervek l k meg a megfelel  he-
lyes .
d) Nem mindenkor s l s az s -
g z a nagy  sem, g csak egyesek
. y s y t van, ahol egyes k al-
l mindig ugyanazok a k k el a munka -
, a k pedig ezt k veszik, s g a k a -
t dolgoznak, addig k egy " sem tesznek b
a s y . A n t , hogy mint a He-
ves megyei  tagja s 4-e t m egy -
get. Az i l kapcsolatosan az igazgat -
sat kerestem . Az iskola l egy magas a n meg is
, amint a t . m g befejezte, de -
na r ott volt t szaval , akiket g az utols a ren-
delt be. , hogy csak n k meg a ,
s ezt  maga is , mert a g az l is szeretne -
ni. Nem tudtam , hogy meg ne , y s az is-
kola? Azt mondta 8. , van-e magyar szakos ? Fe-
lelte van. s nem volt.) Ez az igazgat s nem t -
g  a t tagjaiban. Azt gondolta, hogy minden munka csak
akkor megy , ha azt  maga i el. Nem t arra, hogy -
ges, s t s t s l -
lete legyen. y gondolattal ezt m e s -
te, hogy a n sokkal jobban fog i . a -
r felkeresett, k s ma r nem , hanem 7 kar-
l n , sokkal jobb , nagyobb buzgalom-
mal minden .
A t a t minden egyes k t kell
. A s l n n t s munka
az, ami a a g tagjait.
A n az s s fontos s . A j
g olyan, mintegy j  futballcsapat. Az is csak akkor tad j
t , ha meg van a kell . Egy futballcsapat,
ha t j l is a  de ha nincs meg a kell
, ha mindegyik s s  lenne, akkor
n az y l alul maradna a .
Ugyanez l a e is. Jobb egy hattag s -
g l , amely s elvek, k szerint,
s n s n dolgozik, mintegy olyan iskola, amely-
ben 12 j s dolgozik, de mind a 12 , a t sza-
a i , y ahogy neki tetszik.
 a t egy zenekarhoz is. Kellemesen, -
e hallgat a g egy j  zenekart, amelyikben mindenki
tud]a, hogy mi a . k a karmesterre, figyelik egy-
; a megfelel  hang l s , l
kezelik . Ugyanilyen a j t is, ahol a peda-
k az igazgat , a megfelel s , po-
litikai- s i elvek szerint k az - s nevel -
jukat. Az ilyen n m a munka; az ilyen -
ben tisztelik s k t a ; k s
t s a , a , a legnagyobb l s -
l n k meg. Az ilyen - s k
meg is van a , komoly .
De k mi , azzal a zenekarral, ahol a zenekar tagjai
nem k a karmester re s a sem, s teljes l -
k ? Azt hiszem nem kell i azt a -
felel , amit a l . Ugyanilyen az olyan
g is, ahol az k nincs e s a k
t sem k s tisztelik. k a
az i zenekar z lenne .
S ha a zenekarban nem mindenki, csak t zenekari tag
mondjuk a nagydobos, vagy a s  nem figyelne a karmes-
terre s , s ott is a n , ahol a legcsendeseb-
ben kellene, csak hogy k t a g tagjai,  azt hiszem
az ilyen esetben sem kellene n fejtegetni, hogy mit jelen-
tene ez is a g ? Ugyanilyen a t -
, i akar  individualista ,  aki nem k -
saival, azok , csak t k a , a , s
csak t k el a felettes szervek . Nem kell -
nom, hogy mennyi t okoz s mennyi t z az ilyen neve-
? (e hasonlatok n kiss a k be a , de -
g volt )
A t tagjainak e s n
l s n hathat. l Egerben , hogy egy ne-
, egyik a a s t adott. A
elfogult volt t l szemben,  ami sajnos g gyakori
eset,  bement az z s t elmondotta. Megmutatta a 
, amelyben a k a , a lapok k vol-
tak, g tintafolt is volt rajta, y a t n -
melte, t az t is, s erre az , hogy a k -
k  mer t n e volt,  azt mondotta, hogy
erre  jelest adott volna. Mit tett ez az ? a t ne-
k a t , hogy az , i
t . l s s az ilyen eset.
Az s t a k n k a ta-
k s a k fel  is. Egy j  kialakult s t g jobb
l van a gyerekekre s a , mintha g k
az s s , g i e gondolok).
A j g l szinte g hat. l ha a 
gyerekek , hogy n senki sem maradhat az -
ben, s ha ezt minden nevel , akkor nincs is a ezen
a ; de ha t nevel  ezt nem veszi figyelembe, s nem -
teli meg, a gyerekek azt t k s n vissza is -
hetnek vele.
Ugyancsak Egerben , nem is olyan n a  eset;
mely n , hogy nem volt meg az s ne-
i s a s s a : Egy s iskolai
tanul t tettleg n , t a nevel t a 
tanul e s a a tanul . A
l t t el az a s a b hangon ki-
fakadt a nevel a ellen, azzal , hogy t nem kellett
volna i az , mert ezt a i r is , s
mit gondolnak az ? Ott a fia t fej tet te ki, hogy nem ad iga-
zat a , mert az  fia ezt nem i meg. Mondanom sem
kell, hogy mennyire helytelen volt a . Az y az igazgat
el , aki a t alaposan a s annak megfele-
n . A gyerek megkapta a t s a a
is csendesebb lett. De hogy mennyit t az az a az -
k , azt n fel sem tudta . Az s -
s a t tagjai a s l , szinte
, de , i l  a nevel
a a f , ahov  el akar jutni  annak , -
z , utakat s t .
Nem s ezt m  de k
bizonyos alkalmak a t , amelyeket n ki-
a az s g , t -
. Ilyenek l az igazgat , s -
sok, i tagok , g ha n vannak azonos
k , s mozi, s , stb.
Az igazgat , n olyan alkalom, amelyen a -
t tagjai b k . Az k a fel-
s mellett i kis l kedveskedhetnek s esetleg -
" mellett el is . l helytelen volt
azonban az az , amelyik az egyik megyei l .
Az igazgat a t a . , hogy egy
y kis t vesznek a s ehhez mindenki l
10 forinttal. A javaslatot a t elfogadta. m nap mul-
n mindenki be is fizette a t t egy s -
, aki kijelentet te, hogy  nem fizet be 10 forintot, mert n
akarja i az t s , l 150 forintos -
t vett. Ez r . A g tagjai joggal -
, k k . Ugyanis, ha  va-
n igen j n van az , s a az igazgat
, akkor adta volna be  is a megszavazott z forintot s
a g vehetett volna n is t az , mint ba-
, de a g l nem vonhatja ki .
Egy s i l t -
, mozi-, vagy s nagyon l hozza az embereket
. Ilyenkor sokszor k a t , a -
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s k s n a , felszabadultan e
sokszor k egyes , hogy mennyire n s hely-
l k meg eddig egyes i tagokat. Az egy -
n , egy t  embereknek l kell jutniok egy-
z s ennek n minden lehet  alkalmat, mely az -
t , meg kell ragadni. Egy kis t olvastam ,
amely l , hogy egy r fenn a magas havasi n legel-
tette . Nagy d volt, szinte alig t s e . Egy-
szercsak valami t alak t a . Megijedt, azt hitte,
hogy farkas, s r a e n , hogy e kis .
Amikor b t a t , akkor , hogy emberi alak; hogy
a kisfia, aki t hozott . Valahogy y vagyunk az embe-
rekkel is: ameddig nem k valakit, addig , n
k is , amikor b k magunkhoz, akkor k
e j , s amikor n l k magunkhoz,
akkor k meg az .
Azonban az ilyen s , mozi- vagy -
sok stb., nem , s ezt l meg kell jegyezni. Ezeket nem meg-
i kell, hanem y kell megszervezni, hogy l n
s g mindenki ott legyen. Ha valaki ilyen s n
, hogy z s m tudott megjelenni, t nem kell
t azt gondolni, vagy mondani: o ez rossz i ember,
a t a s . Nem. Valami mindig t
, amely a a : l , -
anyja, vagy e t meg l messzi ; vagy egye-
temista-. katonafia t haza s p r utazik is vissza stb. Ezek
mindig olyan , amit el is kell fogadni. Ha az els  ilyen s ren-
, l l ,  ez pedig mindig a ,
az , s a t tagjain k n , akkor a -
n s igyekszik mindenki ott lenni, mert , l
i t mindenki szereti.
A  az  Minden t n az egy-
n s igazgat . Igen sok g , hogy milyen az
? Egy j  igazgat  sok t tud adni a ,
az egyes , n a kezd . A j  igaz-
gat i a kisebb-nagyobb n a fiatal , akik az-
n hamarosan s tagjai lesznek a . A gyenge igaz-
gat  keze alat t g a jelesen, vagy n t fiatal -
sok is csak hossz k s i n jutha tnak olyan
k , amelyeket j  igazgat l k alatt
k volna.
Az iskola a nem t , hanem a b -
k l kinevezett . t az iskola t nem -
, mint a ? a KISZ, vagy a szakszervezet , akiket a g
a legjobb a szerint t meg. Ez l v ve-
s van. Az l ez nincs meg, de a j  igazgat  minden -
t elfogad a t .
A j t jellemz  legfontosabb k szerintem a -
: k l , azt , a szocializ-
mus k , lelkes s v ; jellemzi  a j  szak-
mai, , i , s az ezen a n val -
land ; i tapintat ; v ; ,
r ; , ; a t n ;
k i , t ; a t
n a t t s az k n , annak ja-
z minden t ; a t tagjaival szemben nem
bizalmatlan; i t , s azt n ,
hogy l t ; s i s i mun-
t ; n minden tekintetben fedhetet len; -
l meg nem ; k t ; nem be-
; a i tulajdont  stb. Csak a legfontosabbakat
soroltam fel, amelyek n az igazgat  az iskola s a -
t t l meg tud ja oldani.
Az i l t nem osztogatnak magasabb s -
sebb , ezekre l b kell szert tenni. Szerintem a -
bi , hogy minden t maga a meg
az , azt, akit , akit szeretnek, akiben ,
s aki a legjobban megtudja az iskola t oldani.
Az k az eszmei-, politikai- s i g -
, a k , t igen sokat tehetnek.
Abban a , ahol k i s i
n dolgoznak, ahol megvan az i s politikai , ahol
a s , tisztelet, s bizalom e uralkodik, ahol k
a t s , ott nyugodtan mondhat juk, hogy j  kollek-
a van s az ilyen g nagy k e . Az ilyen
t tagjai ra n vonatkoztathat juk, amit Usinszkij mon-
dott: ..Az a , aki a modern s n , s y tekinti
, mint egy nagy szerkezet eleven s ; feladata,
hogy az g a s i ellen ;  az j
k s mind ama nemes s magasztos , amit az ember -
e felmutat; i azoknak az embereknek szent ,
akik az t s t harcoltak. Eleven tagnak i t
a t s . . . , r g , a m
legnagyobb i  tartozik" [5].
Az ilyen iskola n be tudja i azt a szerepet, amit Lenin
s ; z k a a , vagyis
olyann  kell , amely nemcsak , a kommunizmus elvei-
nek , hanem egyszersmind e annak az eszmei, szer-
vezeti s nevel k is, amelyet a s gyakorol, a 
dolgoz k , s nem r , a -
k k teljes a s a kommunista rendszer megva-
a " [6].
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